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RÉSOLUTION N
o
 428 
 
BIOTECHNOLOGIE ET BIOSÉCURITÉ AGRICOLES 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-cinquième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
Que le Conseil interaméricain de l'agriculture (le Conseil), par la résolution 
IICA/JIA/Res.386(XII-O/03), a chargé l'IICA de convoquer les réunions nécessaires, en 
consultation avec ses États membres, afin d'analyser l'importance de la biotechnologie et de la 
biosécurité agricoles, et leur impact sur le commerce et le développement; 
 
Que, par ladite résolution, le Conseil a encouragé la coopération horizontale entre les États 
membres de l'IICA dans les domaines de la biotechnologie et de la biosécurité agricoles, et 
demandé instamment aux États membres de fournir à l'IICA les ressources additionnelles 
nécessaires pour lui permettre de travailler dans ces domaines; 
 
Que le développement de la biotechnologie et de la biosécurité dans les États membres 
exige l'établissement des cadres légaux correspondants; 
 
Que la Direction générale a soumis des propositions au Comité exécutif afin de renforcer le 
rôle de l'IICA dans l'appui à la coopération dans les domaines de la biotechnologie et de la 
biosécurité, 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. De remercier les États membres pour leurs offres de partager, à travers une coopération 
horizontale coordonnée par l'IICA, leurs données d'expérience et leurs meilleures 
pratiques dans les domaines de la biotechnologie et de la biosécurité. 
 
2. De remercier la Direction générale pour ses propositions afin de renforcer la 
coopération horizontale et d'autres activités visant à assurer le développement de la 
biotechnologie et de la biosécurité dans les Amériques. 
 
3. De réitérer la demande formulée par le Conseil, lors de sa Douzième réunion ordinaire, 
pour que les États membres fournissent des ressources additionnelles afin d'appuyer les 
activités de l'IICA dans les domaines de la biotechnologie et de la biosécurité. 
 
  
4. De demander au Directeur général de l'IICA qu'il affecte les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de la résolution no 386 du Conseil interaméricain de l'agriculture, avec 
des fonds provenant du recouvrement des arriérés de quotes-parts. 
